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　本
論
で
は
『
土
佐
日
記
』
の
現
行
の
注
釈
書
・
現
代
語
訳
に
つ
い
て
、
筆
者
が
疑
問
を
抱
い
た
点
、
従
来
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。【
本
文
】
は
、
校
訂
青
谿
書
屋
本
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
便
宜
的
に
傍
線
や
（
Ａ
）
（
Ｂ
）（
Ｃ
）、〔　
〕
等
の
記
号
を
施
し
た
。
ま
た
、
先
行
の
注
釈
書
の
説
は
繁
雑
を
避
け
る
た
め
に
単
に
（
○
○
氏
）
と
し
て
引
き
、
書
名
を
略
し
た
。
そ
の
書
名
に
つ
い
て
は
、
末
尾
の
引
用
書
目
を
参
照
さ
れ
た
い
。
【
本
文
】
廿
二
日
に
、
い
づ
み
の
く
に
ま
で
と
、
た
ひ
ら
か
に
願
た
つ
。
ふ
ぢ
は
ら
の
と
き
さ
ね
、
ふ
な
ぢ
な
れ
ど
む
ま
の
は
な
む
け
す
。
か
み
・
な
か
・
し
も
、
ゑ
ひ
あ
き
て
、
い
と
あ
や
し
く
、
し
ほ
う
み
の
ほ
と
り
に
て
、
あ
ざ
れ
あ
へ
り
。
【
考
】「
か
み
・
な
か
・
し
も
、
ゑ
ひ
あ
き
て
、
い
と
あ
や
し
く
、
し
ほ
う
み
の
ほ
と
り
に
て
、
あ
ざ
れ
あ
へ
り
」
は
「
身
分
の
高
い
者
か
ら
低
い
者
ま
で
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
、
非
常
に
け
し
か
ら
ん
こ
と
に
、
海
辺
で
ふ
ざ
け
あ
っ
て
い
る
」
が
主
た
る
意
味
で
、「
非
常
に
不
思
議
な
こ
と
に
、
塩
の
き
い
た
海
の
ほ
と
り
で
魚
肉
が
腐
っ
て
い
る
」
は
従
。
従
の
意
味
ば
か
り
で
主
た
る
意
味
を
説
い
て
い
な
い
注
釈
書
の
類
が
多
い
。
「
あ
や
し
く
（
け
し
か
ら
ん
こ
と
に
）」
に
は
、「
都
の
貴
族
で
あ
れ
ば
、
他
人
様
の
送
別
会
で
酒
に
酔
っ
て
乱
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
に
」、
と
い
う
苦
々
し
さ
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
語
が
前
後
で
意
味
が
変
わ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
『
徒
然
草
』
第
一
三
七
段
「〔
月
光
が
〕
椎
柴
、
白
樫
な
ど
の
濡
れ
た
る
や
う
な
る
葉
の
上
に
き
ら
め
き
た
る
こ
そ
、
身
に
し
み
て
、
心
あ
ら
ん
友
も
が
な
と
、
都
恋
し
う
お
ぼ
ゆ
れ
」
の
「
身
に
し
み
て
」
が
、
前
と
の
つ
な
が
り
で
は
「
ジ
ー
ン
と
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尾　
昌　
典
す
る
ほ
ど
素
晴
ら
し
く
て
」
の
意
に
な
り
、
後
と
の
つ
な
が
り
で
は
「
心
の
底
か
ら
」
の
意
に
な
る
の
と
同
様
。
【
本
文
】
廿
三
日
。
や
ぎ
の
や
す
の
り
と
い
ふ
ひ
と
あ
り
。
く
に
に
か
な
ら
ず
し
も
い
ひ
つ
か
ふ
も
の
に
も
あ
ら
ざ
な
り
。
こ
れ
ぞ
た
た
は
し
き
や
う
に
て
、
む
ま
の
は
な
む
け
し
た
る
。
か
み
か
ら
に
や
あ
ら
ん
、
く
に
ひ
と
の
こ
こ
ろ
の
つ
ね
と
し
て
、
い
ま
は
と
て
み
へ
ざ
な
る
を
、
こ
こ
ろ
あ
る
も
の
は
、
は
ぢ
ず
に
な
ん
き
け
る
。
こ
れ
は
も
の
に
よ
り
て
ほ
む
る
に
し
も
あ
ら
ず
。
【
考
】「
こ
こ
ろ
あ
る
も
の
は
、
は
ぢ
ず
に
な
ん
き
け
る
」
は
、「
い
ま
ま
で
国
守
の
在
任
中
に
世
話
に
な
っ
た
と
い
う
感
謝
の
気
持
ち
が
あ
る
も
の
は
、
人
目
を
恥
じ
ず
に
国
守
に
謝
意
と
別
れ
の
挨
拶
を
述
べ
に
や
っ
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
「
心
あ
る
も
の
は
ハ
チ
ス
に
な
ん
〔
生
ま
る
る
〕」、
す
な
わ
ち
、「
清
浄
な
心
の
あ
る
も
の
は
、
死
後
に
西
方
浄
土
の
蓮
台
に
生
ま
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
当
時
の
諺
か
な
に
か
を
重
ね
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
【
参
考
】
行
基
菩
薩
撰
『
大
和
葛
城
宝
山
記
』「
帰
命
本
覚
心
、
法
身
常
住
妙
法
心
蓮
台
」。
恵
心
僧
都
作
《
舎
利
講
式
・
第
三
正
修
供
養
者
》「
本
有
心
蓮
為
花
鬘
、
何
必
曼
陀
苫
蔔
之
濃
艶
」。
『
能
宣
集
』「
わ
れ
ゆ
ゑ
は
は
ち
す
の
う
へ
を
き
て
も
と
へ
あ
は
れ
い
づ
こ
に
き
み
を
た
づ
ね
む
」
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
二
《
道
子
女
御
丈
六
堂
》「
蓮
台
為
志
、
重
茅
土
而
何
為
」。
『
源
氏
物
語
』《
橋
姫
》「
心
ば
か
り
は
、
は
ち
す
の
う
へ
に
思
ひ
の
ぼ
り
」。
『
源
平
盛
衰
記
』《
文
覚
高
雄
勧
進
附
仙
洞
管
絃
事
》「
本
有
心
蓮
之
月
光
幽
而
、
未
顕
三
毒
四
慢
之
大
虚
」。
中
里
介
山
『
大
菩
薩
峠
』《
無
明
の
巻
》「
本
有
心
蓮
の
月
の
光
と
い
う
も
の
は
、
ゆ
た
か
に
私
共
の
心
の
う
ち
に
恵
ま
れ
る
も
の
に
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」。
【
本
文
】
廿
六
日
。
な
ほ
、
か
み
の
た
ち
に
て
、
あ
る
じ
し
、
の
の
し
り
て
、
郎
等
ま
で
に
も
の
か
づ
け
た
り
。
か
ら
う
た
、
こ
ゑ
あ
げ
て
い
ひ
け
り
。
や
ま
と
う
た
、
あ
る
じ
も
、
ま
ら
う
と
も
、
こ
と
び
と
も
、
い
ひ
あ
へ
り
け
り
。（
Ａ
）
か
ら
う
た
は
こ
れ
に
え
か
か
ず
。
や
ま
と
う
た
、
あ
る
じ
の
か
み
の
よ
め
り
け
る
。
み
や
こ
い
で
て
き
み
に
あ
は
ん
と
こ
し
も
の
を
（
Ｂ
）
こ
し
か
ひ
も
な
く
わ
か
れ
ぬ
る
か
な
14
と
な
ん
あ
り
け
れ
ば
、
か
へ
る
さ
き
の
か
み
の
よ
め
り
け
る
。
し
ろ
た
へ
の
な
み
ぢ
を
と
ほ
く
ゆ
き
か
ひ
て
わ
れ
に
に
べ
き
は
た
れ
な
ら
な
く
に
こ
と
ひ
と
の
も
あ
り
け
れ
ど
、
さ
か
し
き
も
な
か
る
べ
し
。
と
か
く
い
ひ
て
、
さ
き
の
か
み
、
い
ま
の
も
、
も
ろ
と
も
に
お
り
て
、
い
ま
の
あ
る
じ
も
、
さ
き
の
も
、
て
と
り
か
は
し
て
、
ゑ
ひ
ご
と
に
こ
こ
ろ
よ
げ
な
る
こ
と
し
て
い
で
い
り
に
け
り
。
【
考
】（
Ａ
）「
か
ら
う
た
は
こ
れ
に
え
か
か
ず
」
は
、
従
来
は
「
作
者
が
女
性
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
漢
詩
文
な
ど
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
書
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
十
二
月
二
十
七
日
の
記
事
に
「
こ
の
を
り
に
、
あ
る
ひ
と
び
と
、
を
り
ふ
し
に
つ
け
て
、
か
ら
う
た
ど
も
、
と
き
に
に
つ
か
は
し
き
い
ふ
」
と
、「
か
ら
う
た
」
を
聞
い
て
そ
の
内
容
を
「
と
き
に
に
つ
か
は
し
」
と
判
断
を
下
し
て
い
る
こ
と
や
、
一
月
十
七
日
の
記
事
に
「
昔
の
を
と
こ
は
『
さ
を
は
う
が
つ
、
な
み
の
う
へ
の
月
を
。
ふ
ね
は
お
そ
ふ
、
海
の
う
ち
の
そ
ら
を
』
と
は
い
ひ
け
ん
」
と
漢
詩
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
こ
こ
で
は
、「
漢
詩
に
は
出
来
の
良
い
作
品
も
な
い
よ
う
だ
か
ら
こ
こ
に
書
く
わ
け
に
い
か
な
い
」
と
い
う
意
味
に
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
平
安
貴
族
の
女
性
が
漢
詩
文
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
、『
更
級
日
記
』
に
「〔
源
氏
物
語
に
は
〕
長
恨
歌
と
い
ふ
文
を
物
語
に
書
き
て
あ
る
所
あ
ん
な
り
と
聞
く
に
、
い
み
じ
く
ゆ
か
し
け
れ
ど
」
と
あ
る
例
な
ど
を
挙
げ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
（
Ｂ
）「
こ
し
か
ひ
も
な
く
」
の
部
分
に
は
、「
甲
斐
も
な
く
」
以
外
に
「
来
し
が
日
も
無
く
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
土
佐
の
国
に
や
っ
て
来
た
が
何
日
も
し
な
い
う
ち
に
」
と
の
意
。
【
本
文
】
廿
七
日
。
お
ほ
つ
よ
り
（
Ａ
）
う
ら
と
を
さ
し
て
こ
ぎ
い
づ
。
か
く
あ
る
う
ち
に
京
に
て
う
ま
れ
た
り
し
を
ん
な
ご
、
く
に
に
て
に
は
か
に
う
せ
に
し
か
ば
、
こ
の
ご
ろ
の
い
で
た
ち
い
そ
ぎ
を
み
れ
ど
、
な
に
ご
と
も
い
は
ず
。
京
へ
か
へ
る
に
、
を
ん
な
ご
の
な
き
の
み
ぞ
、
か
な
し
び
こ
ふ
る
。
あ
る
ひ
と
び
と
も
え
た
へ
ず
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
あ
る
ひ
と
か
き
て
い
だ
せ
る
う
た
、
み
や
こ
へ
と
お
も
ふ
を
も
の
の
か
な
し
き
は
か
へ
ら
ぬ
ひ
と
の
あ
れ
ば
な
り
け
り
　
ま
た
あ
る
と
き
に
は
（
Ｂ
）
あ
る
も
の
と
わ
す
れ
つ
つ
な
ほ
な
き
ひ
と
を
い
づ
ら
と
と
ふ
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
と
い
ひ
け
る
あ
ひ
だ
に
、
か
こ
の
さ
き
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
か
み
の
は
ら
か
ら
、
ま
た
こ
と
び
と
、
こ
れ
か
れ
、
さ
け
な
に
と
、
も
て
お
ひ
き
て
、
い
そ
に
お
り
ゐ
て
、
わ
か
れ
が
た
き
こ
と
を
い
ふ
。
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か
み
の
た
ち
の
ひ
と
び
と
の
な
か
に
、
こ
の
き
た
る
ひ
と
び
と
ぞ
こ
こ
ろ
あ
る
や
う
に
は
（
Ｃ
）
い
は
れ
ほ
の
め
く
。
か
く
、
わ
か
れ
が
た
く
い
ひ
て
、
か
の
ひ
と
び
と
の
、
く
ち
あ
み
も
も
ろ
も
ち
に
て
、
こ
の
う
み
べ
に
て
、
に
な
ひ
い
だ
せ
る
う
た
、
　
（
Ｄ
）
を
し
と
お
も
ふ
ひ
と
や
と
ま
る
と
あ
し
か
も
の
う
ち
む
れ
て
こ
そ
わ
れ
は
き
に
け
れ
と
い
ひ
て
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
い
た
く
め
で
て
、
ゆ
く
ひ
と
の
よ
め
り
け
る
、さ
を
さ
せ
ど
そ
こ
ひ
も
し
ら
ぬ
わ
た
つ
み
の
ふ
か
き
こ
こ
ろ
を
き
み
に
み
る
か
な
と
い
ふ
あ
ひ
だ
に
、
か
ぢ
と
り
、
も
の
の
あ
は
れ
も
し
ら
で
、
お
の
れ
し
さ
け
を
く
ら
ひ
つ
れ
ば
、
は
や
く
い
な
ん
と
て
、「
し
ほ
み
ち
ぬ
。
か
ぜ
も
ふ
き
ぬ
べ
し
。」
と
さ
わ
げ
ば
、
ふ
ね
に
の
り
な
ん
と
す
。
こ
の
を
り
に
あ
る
ひ
と
び
と
、
を
り
ふ
し
に
つ
け
つ
つ
、
か
ら
う
た
ど
も
、
と
き
に
に
つ
か
は
し
き
い
ふ
。
ま
た
あ
る
ひ
と
、
に
し
く
に
な
れ
ど
か
ひ
う
た
な
ど
い
ふ
。「
か
く
う
た
ふ
に
、
ふ
な
や
か
た
の
ち
り
も
ち
り
、
そ
ら
ゆ
く
く
も
も
た
だ
よ
ひ
ぬ
。」
と
ぞ
い
ふ
な
る
。
こ
よ
ひ
う
ら
と
に
と
ま
る
。
ふ
ぢ
は
ら
の
と
き
さ
ね
、
た
ち
は
な
の
す
ゑ
ひ
ら
、
こ
と
ひ
と
び
と
お
ひ
き
た
り
。
【
考
】（
Ａ
）「
う
ら
と
を
さ
し
て
」
に
つ
い
て
、「
目
指
す
」
の
意
を
表
す
場
合
、『
土
佐
日
記
』
に
お
い
て
は
、
十
二
月
二
十
八
日
「
お
ほ
み
な
と
を
お
ふ
」、
正
月
十
一
日
「
む
ろ
つ
を
お
ふ
」、
二
月
五
日
「
を
つ
の
と
ま
り
を
お
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、（
地
名
＋
助
詞
「
を
」
＋
動
詞
「
お
ふ
」）
と
い
う
形
で
書
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、「
う
ら
と
を
さ
し
て
（
浦
戸
を
さ
し
て
）」
に
は
、「
浦
戸
を
目
指
し
て
」
と
「
裏
戸
を
閉
め
て
」
の
意
も
効
か
せ
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
浦
」
に
「
裏
」
を
言
い
掛
け
る
こ
と
は
、
か
の
《
よ
さ
こ
い
節
》「
か
つ
お
釣
る
人
、
一
本
気
な
人
よ
、
浦
戸
の
生
ま
れ
で
裏
が
な
い
」
と
い
う
歌
詞
に
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
（
Ｂ
）「
あ
る
も
の
と
わ
す
れ
つ
つ
な
ほ
な
き
ひ
と
を
い
づ
ら
と
と
ふ
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
」
を
、
た
と
え
ば
（
松
村
氏
）
は
「
ま
だ
生
き
て
い
る
も
の
と
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
つ
い
つ
い
忘
れ
忘
れ
し
て
、
今
で
も
…
…
」
と
す
る
が
、「
ま
だ
生
き
て
い
る
も
の
と
」
思
う
こ
と
と
、
「
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
」
こ
と
が
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
だ
と
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
表
現
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
重
複
し
て
回
り
く
ど
い
感
を
否
め
な
い
。
生
き
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
込
む
の
で
あ
れ
ば
、「
あ
る
も
の
と
思
ひ
な
し
つ
つ
」
と
で
も
表
現
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
死
ん
だ
こ
と
を
忘
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
死
に
し
を
ば
わ
す
れ
つ
つ
」
と
か
「
失
せ
し
こ
と
わ
す
れ
つ
つ
」
と
か
、「
亡
き
こ
と
を
わ
す
れ
つ
つ
」
と
か
表
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、「
あ
る
」
を
、
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「
生
き
て
い
る
」
と
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
し
、「
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
」
と
い
う
重
大
な
情
報
に
あ
た
る
表
現
を
省
略
す
る
と
も
考
え
に
く
い
。「
あ
る
も
の
と
」
の
「
と
」
に
は
、「
…
…
の
よ
う
に
」
と
い
う
比
喩
を
表
す
用
法
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
侍
者
な
ど
、
自
分
の
周
り
に
い
る
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
日
に
日
に
忘
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
忘
れ
き
れ
な
い
気
持
ち
と
、
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
錯
乱
し
、
つ
い
つ
い
姿
の
見
え
な
い
亡
き
子
を
、
あ
の
子
は
ど
こ
に
い
る
の
と
聞
い
て
し
ま
う
の
が
悲
し
い
、
と
解
す
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
「
な
き
ひ
と
」
の
「
な
き
」
は
「
見
あ
た
ら
な
い
」
と
「
亡
く
な
っ
た
」
の
両
意
に
と
れ
る
。「
見
あ
た
ら
な
い
」
も
の
を
「
い
づ
ら
」
と
問
う
例
は
、『
更
級
日
記
』「
い
づ
ら
、
猫
は
、
こ
ち
率
（
ゐ
）
て
来
（
こ
）」
と
い
う
の
が
あ
る
。
（
Ｃ
）「
い
は
れ
ほ
の
め
く
」
を
、（
鈴
木
氏
）
は
「（
一
行
の
人
々
か
ら
）
噂
さ
れ
も
す
る
し
（
ま
た
筆
者
も
）
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
も
す
る
」
と
し
、（
小
西
氏
）
は
「
情
誼
に
あ
つ
い
人
だ
と
言
わ
れ
も
す
る
し
、
姿
を
ち
ら
ち
ら
見
せ
る
」
と
し
、（
萩
谷
氏
）
は
「
人
情
の
厚
い
人
た
ち
だ
と
い
う
風
に
、
つ
い
口
に
し
た
く
な
っ
て
声
を
ひ
そ
め
る
」
と
訳
し
て
お
ら
れ
る
が
、「
ほ
の
め
く
」
と
い
う
語
は
『
類
聚
名
義
抄
』
や
『
和
玉
篇
』
な
ど
の
古
辞
書
に
「
儼
」
の
訓
と
し
て
見
え
る
が
、
仮
名
文
に
お
い
て
は
、
お
お
む
ね
「
少
々
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
誠
意
が
あ
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
、
ま
ん
ざ
ら
で
も
な
さ
そ
う
な
よ
う
す
が
少
々
感
じ
取
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
Ｄ
）「
あ
し
が
も
の
う
ち
む
れ
て
こ
そ
わ
れ
は
き
に
け
れ
」
と
い
う
部
分
は
、「
葦
鴨
の
よ
う
に
群
れ
を
な
し
て
私
ど
も
は
ご
挨
拶
に
参
り
ま
し
た
」
と
解
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
こ
に
は
、
「
ア
ジ
カ
モ
ノ
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ジ
カ
（
容
器
の
名
）
に
入
れ
た
物
。
す
な
わ
ち
手
み
や
げ
で
あ
る
。
容
器
に
入
れ
た
品
物
を
「
○
○
も
の
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
、
正
月
七
日
の
記
事
に
「
な
が
び
つ
も
の
」
と
い
う
言
い
方
が
見
え
、『
紫
式
部
日
記
』
な
ど
に
も
「
折
り
櫃
も
の
」「
籠
も
の
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
が
見
え
る
。
ま
た
、
ア
ジ
カ
は
直
前
の
「
に
な
ひ
い
だ
せ
る
う
た
」
の
「
に
な
ふ
」
の
縁
語
で
も
あ
る
こ
と
は
、
後
世
の
も
の
で
は
あ
る
が
『
太
平
記
』
巻
四
《
備
後
三
郎
高
徳
事
》「
身
を
窶
（
や
つ
）
し
形
を
替
へ
、
簀
（
あ
じ
か
）
に
魚
を
入
れ
て
、
自
ら
是
を
荷
（
に
な
）
ひ
」
と
見
え
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
京
へ
帰
っ
て
し
ま
わ
れ
る
の
が
惜
し
い
と
思
う
お
か
た
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
留
ま
っ
て
く
だ
さ
る
か
と
ア
ジ
カ
モ
ノ
を
持
ち
寄
っ
て
我
々
は
こ
こ
へ
参
り
ま
し
た
」
の
意
を
効
か
せ
て
あ
る
。
ま
た
、「
と
ま
る
」
の
縁
で
「
足
が
懶
（
も
の
う
）
〔
し
〕」
を
連
想
さ
せ
る
効
果
が
あ
ろ
う
。 
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【
本
文
】
元
日
。
な
ほ
、
お
な
じ
と
ま
り
な
り
。
白
散
を
、
あ
る
も
の
、
よ
の
ま
と
て
、
ふ
な
や
か
た
に
さ
し
は
さ
め
り
け
れ
ば
、
か
ぜ
に
ふ
き
な
ら
さ
せ
て
、
う
み
に
い
れ
て
、
え
の
ま
ず
な
り
ぬ
。
い
も
し
、
あ
ら
め
も
、
は
が
た
め
も
な
し
。（
Ａ
）
か
う
や
う
の
も
の
な
き
く
に
な
り
。
（
Ｂ
）
も
と
め
し
も
お
か
ず
。
た
だ
、
お
し
あ
ゆ
の
く
ち
を
の
み
ぞ
す
ふ
。
こ
の
す
ふ
ひ
と
び
と
の
く
ち
を
、
お
し
あ
ゆ
、
も
し
、
お
も
ふ
や
う
あ
ら
ん
や
。「
け
ふ
は
、
み
や
こ
の
み
ぞ
お
も
ひ
や
ら
る
る
。
こ
へ
の
か
ど
の
、
し
り
く
べ
な
は
の
、
な
よ
し
の
か
し
ら
、
ひ
い
ら
木
ら
、
い
か
に
ぞ
」
と
ぞ
い
ひ
あ
へ
な
る
。
【
考
】「
か
う
や
う
の
も
の
な
き
く
に
な
り
」
の
「
く
に
」
を
（
萩
谷
氏
）
は
「
船
中
の
狭
隘
な
生
活
環
境
を
指
す
」
と
し
、（
長
谷
川
氏
）
は
「
船
中
の
こ
と
。
諧
謔
的
表
現
」
と
注
を
つ
け
て
い
る
が
、
船
中
で
元
日
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
出
航
前
に
用
意
し
よ
う
と
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
「
船
中
の
こ
と
」
で
は
な
か
ろ
う
。
狭
い
船
の
な
か
で
「
求
め
」
る
と
い
う
の
も
不
自
然
で
あ
る
し
、
狭
隘
な
空
間
を
「
く
に
」
と
た
と
え
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
ろ
う
。「
求
め
し
も
お
か
ず
」
に
（
松
村
氏
）
は
「
一
般
の
国
司
に
比
べ
貫
之
の
清
廉
を
強
調
」
と
注
を
つ
け
て
お
り
、「
求
め
」
を
「
要
求
す
る
」
意
に
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ふ
つ
う
正
月
用
品
を
他
人
に
要
求
し
た
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。（
木
村
氏
）
は
「
と
く
に
求
め
て
用
意
も
し
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
お
し
あ
ゆ
」
は
用
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
矛
盾
す
る
。
（
萩
谷
氏
）
は
「（
御
主
人
が
け
ち
で
）
買
っ
て
お
き
さ
え
し
な
い
」
と
す
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
も
し
そ
う
な
ら
、
帰
宅
し
た
折
に
留
守
宅
の
管
理
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
た
隣
人
に
勝
手
に
「
こ
こ
ろ
ざ
し
は
せ
ん
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
主
人
が
許
す
は
ず
も
な
か
ろ
う
。「
か
う
や
う
の
も
の
な
き
く
に
な
り
。
も
と
め
し
も
お
か
ず
」
と
は
、「
こ
の
よ
う
な
都
な
ら
ど
こ
に
で
も
置
い
て
あ
り
容
易
に
入
手
で
き
る
よ
う
な
物
さ
え
、
ろ
く
に
無
い
国
だ
、
こ
の
土
佐
と
い
う
と
こ
ろ
は
。
あ
わ
た
だ
し
い
出
発
準
備
の
折
に
、
と
り
あ
え
ず
探
さ
せ
た
が
、
満
足
に
は
置
い
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
そ
ん
な
都
の
正
月
で
は
あ
た
り
ま
え
の
風
習
自
体
が
土
佐
に
は
な
い
、
正
月
す
ら
満
足
に
迎
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
で
の
生
活
の
ま
ま
な
ら
ぬ
さ
ま
と
都
恋
し
さ
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
【
本
文
】
七
日
に
な
り
ぬ
。
お
な
じ
み
な
と
に
あ
り
。
け
ふ
は
、
あ
を
む
ま
を
お
も
へ
ど
、
か
ひ
な
し
。
た
だ
、
な
み
の
し
ろ
き
の
み
ぞ
み
ゆ
る
。
か
か
る
あ
ひ
だ
に
、
ひ
と
の
い
へ
の
い
け
と
な
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
こ
ひ
は
な
く
て
、
ふ
な
よ
り
は
じ
め
て
、
か
は
の
も
う
み
の
も
こ
と
も
18
の
ど
も
な
が
び
つ
に
に
な
ひ
て
、
つ
づ
け
て
お
こ
せ
た
り
。
わ
か
な
ぞ
け
ふ
を
ば
し
ら
せ
た
る
。
う
た
あ
り
、
そ
の
う
た
、
　
（
Ａ
）「
あ
さ
ぢ
ふ
の
の
べ
に
し
あ
れ
ば
み
づ
も
な
き
い
け
に
つ
み
つ
る
わ
か
な
な
り
け
り
」
い
と
を
か
し
か
し
。
こ
の
い
け
と
い
ふ
は
、
と
こ
ろ
の
な
な
り
。
よ
き
ひ
と
の
、
を
と
こ
に
つ
き
て
、
く
だ
り
て
す
み
け
る
な
り
。
こ
の
な
が
び
つ
も
の
は
、
み
な
ひ
と
、
わ
ら
は
ま
で
に
く
れ
た
れ
ば
、
あ
き
み
ち
て
、
ふ
な
こ
ど
も
は
、
は
ら
つ
づ
み
を
う
ち
て
、
う
み
を
さ
へ
お
ど
ろ
か
し
て
、
な
み
た
て
つ
べ
し
。
か
く
て
、
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
こ
と
お
ほ
か
り
。
け
ふ
、
わ
り
ご
も
た
せ
て
き
た
る
ひ
と
、
そ
の
な
な
ど
ぞ
や
。
い
ま
お
も
ひ
い
で
ん
。
こ
の
ひ
と
、
う
た
よ
ま
ん
と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
あ
り
て
な
り
け
り
。
と
か
く
い
ひ
い
ひ
て
、
な
み
の
た
つ
な
る
こ
と
と
、
う
る
へ
い
ひ
て
よ
め
る
う
た
、
　
（
Ｂ
）
ゆ
く
さ
き
に
た
つ
し
ら
な
み
の
こ
ゑ
よ
り
も
お
く
れ
て
な
か
む
わ
れ
や
ま
さ
ら
ん
と
ぞ
よ
め
る
。
い
と
お
ほ
ご
ゑ
な
る
べ
し
。
も
て
き
た
る
も
の
よ
り
は
、
（
Ｃ
）
う
た
は
い
か
が
あ
ら
ん
。
こ
の
う
た
を
、
こ
れ
か
れ
あ
は
れ
が
れ
ど
も
、
ひ
と
り
も
か
へ
し
せ
ず
。
し
つ
べ
き
ひ
と
も
ま
じ
れ
れ
ど
、
（
Ｄ
）
こ
れ
を
の
み
い
た
が
り
、
も
の
を
の
み
く
ひ
て
、
よ
ふ
け
ぬ
。
こ
の
う
た
ぬ
し
、（
Ｅ
）「
ま
だ
ま
か
ら
ず
」
と
い
ひ
て
た
ち
ぬ
。
あ
る
ひ
と
の
こ
の
わ
ら
は
な
る
、
ひ
そ
か
に
い
ふ
。「
ま
ろ
こ
の
う
た
の
か
へ
し
せ
ん
」
と
い
ふ
。
お
ど
ろ
き
て
、「
い
と
を
か
し
き
こ
と
か
な
。
よ
み
て
ん
や
は
。
よ
み
つ
べ
く
は
は
や
い
へ
か
し
」
と
い
ふ
。「
ま
か
ら
ず
と
て
た
ち
ぬ
る
ひ
と
を
ま
ち
て
よ
ま
ん
」
と
て
、
も
と
め
け
る
を
、
よ
ふ
け
ぬ
と
に
や
あ
り
け
ん
、
や
が
て
い
に
け
り
。「
そ
も
そ
も
い
か
が
よ
ん
だ
る
」
と
い
ぶ
か
し
が
り
て
と
ふ
。
こ
の
わ
ら
は
、
さ
す
が
に
は
ぢ
て
い
は
ず
。
し
ひ
て
と
へ
ば
、
い
へ
る
う
た
、
ゆ
く
ひ
と
も
と
ま
る
も
そ
で
の
な
み
だ
が
は
み
ぎ
は
の
み
こ
そ
ぬ
れ
ま
さ
り
け
れ
と
な
ん
よ
め
る
。
か
く
は
い
ふ
も
の
か
。
う
つ
く
し
け
れ
ば
に
や
あ
ら
ん
。
い
と
お
も
は
ず
な
り
。（
Ｆ
）「
わ
ら
は
ご
と
に
て
は
な
に
か
は
せ
ん
、（
Ｇ
）
お
む
な
お
き
な
て
お
し
つ
べ
し
。
あ
し
く
も
あ
れ
、
い
か
に
も
あ
れ
、
た
よ
り
あ
ら
ば
や
ら
ん
」
と
て
、
お
か
れ
ぬ
め
り
。
【
考
】（
Ａ
）「
あ
さ
ぢ
ふ
の
」
の
歌
に
つ
い
て
、
現
行
の
注
釈
書
類
は
「
水
も
無
き
池
に
摘
み
つ
る
」
と
い
う
部
分
に
注
目
せ
ず
、
本
来
な
ら
ば
「
水
の
あ
る
池
に
は
何
を
摘
む
の
か
」
と
い
う
点
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
歌
は
、「
あ
い
に
く
私
の
住
ん
で
お
り
ま
す
の
は
浅
茅
の
生
い
茂
る
ば
か
り
で
何
も
無
い
荒
れ
果
て
た
野
辺
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
水
も
無
い
イ
ケ
と
い
う
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。
水
の
あ
る
池
な
ら
ば
、
あ
な
た
様
の
た
め
に
袖
を
濡
ら
し
て
ヒ
シ
を
摘
む
と
こ
ろ
で
す
が
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（『
万
葉
集
』
巻
七
・
一
二
四
九
番
「
君
が
た
め
浮
沼(  
う
き
ぬ)  
の
池
に
菱
つ
む
と
我
が
染
め
し
袖
ぬ
れ
に
け
る
か
も
」）、
今
日
は
正
月
七
日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
お
贈
り
す
る
の
は
ヒ
シ
の
代
わ
り
に
摘
ん
だ
若
菜
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
」
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
（
Ｂ
）「
ゆ
く
さ
き
に
た
つ
し
ら
な
み
の
こ
ゑ
よ
り
も
お
く
れ
て
な
か
む
わ
れ
や
ま
さ
ら
ん
」
の
「
し
ら
な
み
」
を
「
し
ら
な
み
＝
ハ
ク
ハ
（
白
波
）
＝
盗
賊
」
の
意
か
ら
海
賊
を
連
想
さ
せ
る
な
ど
と
説
く
注
釈
書
や
、
「
別
れ
に
は
泣
く
こ
と
が
禁
物
」
な
ど
と
説
く
注
釈
書
も
あ
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
以
前
に
、
こ
れ
か
ら
危
険
な
船
旅
を
す
る
者
た
ち
が
、
た
い
し
た
用
事
も
無
く
や
っ
て
き
た
田
舎
歌
人
か
ら
「
さ
き
に
た
つ
（
先
立
つ
）
＝
先
に
死
ぬ
」「
お
く
る
＝
死
に
後
れ
る
」
と
い
う
連
想
を
も
た
ら
す
不
吉
な
歌
を
正
月
そ
う
そ
う
聞
か
さ
れ
る
気
持
ち
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
（
Ｃ
）「
う
た
は
い
か
が
あ
ら
ん
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
い
か
が
あ
ら
ん
」
は
、『
増
鏡
』《
新
島
守
》
に
「
ま
さ
に
君
の
御
輿
に
向
か
ひ
て
、
弓
を
引
く
こ
と
は
、
い
か
が
あ
ら
む
」
と
あ
る
の
と
同
様
、「
と
ん
で
も
な
い
、
け
し
か
ら
ん
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
（
Ｄ
）「
こ
れ
を
の
み
い
た
が
り
」
の
「
こ
れ
」
を
、
相
手
の
「
ゆ
く
さ
き
に
…
…
」
の
歌
を
指
す
と
す
る
説
が
多
く
、「
い
た
が
り
」
を
（
松
村
氏
）（
長
谷
川
氏
）
は
「
感
心
し
て
み
せ
」
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
「
こ
の
う
た
を
こ
れ
か
れ
あ
は
れ
が
れ
ど
も
」
と
内
容
的
に
重
複
す
る
う
え
、「
の
み
」
が
限
定
を
表
す
か
ら
「
も
て
き
た
る
も
の
」
の
ほ
う
に
は
感
心
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
矛
盾
す
る
。
こ
こ
は
香
川
景
樹
の
『
土
佐
日
記
創
見
』
の
、
割
籠
を
指
す
と
す
る
説
の
ほ
う
が
良
い
の
で
あ
ろ
う
。「
こ
れ
を
の
み
い
た
が
り
」
と
は
、
食
物
の
差
し
入
れ
に
対
し
「
こ
の
た
び
は
、
た
い
そ
う
結
構
な
物
を
頂
戴
し
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
趣
旨
の
挨
拶
を
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
良
い
で
あ
ろ
う
。
（
Ｅ
）「
ま
だ
ま
か
ら
ず
」
に
つ
い
て
は
、
直
前
に
「
よ
ふ
け
ぬ
（
夜
更
け
ぬ
）」
と
あ
り
、
の
ち
に
は
、
こ
の
人
物
の
そ
の
ま
ま
立
ち
去
っ
た
理
由
を
「
夜
更
け
ぬ
と
に
や
あ
り
け
む
」
と
推
測
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、「〔
夜
が
更
け
ま
し
た
が
〕
ま
だ
お
い
と
ま
し
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
意
で
は
な
く
、「〔
返
歌
を
し
て
い
た
だ
か
な
い
う
ち
は
〕
ま
だ
お
い
と
ま
し
ま
せ
ん
よ
」
と
と
る
ほ
う
が
、
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
あ
と
に
「
ま
か
ら
ず
と
て
た
ち
ぬ
る
ひ
と
を
ま
ち
て
よ
ま
ん
」
と
い
う
童
の
発
言
は
、
こ
の
人
物
が
じ
き
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
、「
も
と
め
け
る
を
」
は
、「
周
囲
を
探
し
た
が
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
用
足
し
か
何
か
で
一
時
的
に
席
を
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
Ｆ
）「
わ
ら
は
ご
と
に
て
は
、
な
に
か
せ
ん
」
に
つ
い
て
、「
わ
ら
は
20
ご
と
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
作
品
以
前
に
は
『
万
葉
集
』
巻
十
一
・
二
五
八
二
番
に
「
あ
づ
き
な
く
何
の
枉
言
（
た
は
ご
と
）
い
ま
さ
ら
に
小
童
言
（
わ
ら
は
ご
と
）
す
る
老
人
に
し
て
」
と
見
え
る
が
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
も
用
例
は
、
こ
の
『
万
葉
集
』
の
歌
と
、『
土
佐
日
記
』
の
み
で
、「
子
供
ら
し
い
言
葉
。
子
供
っ
ぽ
い
言
葉
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。「
ま
か
ら
ず
と
て
た
ち
ぬ
る
ひ
と
を
ま
ち
て
よ
ま
ん
と
て
、
も
と
め
け
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
童
の
歌
を
「
わ
り
ご
も
た
せ
て
き
た
る
ひ
と
」
の
面
前
で
披
露
す
る
予
定
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
し
、「
か
く
は
い
ふ
も
の
か
」
は
通
常
「
こ
ん
な
に
も
上
手
に
詠
む
も
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
肯
定
的
な
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
諸
注
に
あ
る
よ
う
に
「
わ
ら
は
ご
と
に
て
は
な
に
か
は
せ
ん
」
を
「
子
供
の
歌
と
い
う
こ
と
で
は
ま
ず
い
〔
か
ら
、
大
人
が
詠
ん
だ
こ
と
に
し
よ
う
〕」
と
い
う
意
に
解
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。「
大
人
」
な
ら
誰
で
も
か
ま
わ
ぬ
の
な
ら
「
お
ん
な
お
き
な
」
と
、
年
輩
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
し
、
第
一
「
て
お
す
」
が
署
名
す
る
こ
と
な
ら
、
受
け
取
る
側
の
田
舎
歌
人
は
不
特
定
の
「
お
ん
な
お
き
な
」
の
署
名
を
見
た
と
こ
ろ
で
、
相
手
が
年
輩
者
か
誰
か
は
判
別
で
き
る
わ
け
も
な
い
。「
わ
ら
は
ご
と
に
て
は
、
な
に
か
せ
ん
」
は
、「
子
供
の
く
ち
ず
さ
ん
だ
言
葉
の
ま
ま
で
は
、
し
か
た
が
な
い
。〔
と
も
か
く
紙
に
書
か
せ
よ
〕」
と
い
う
意
に
と
る
べ
き
か
。
（
Ｇ
）「
お
ん
な
お
き
な
、
て
お
し
つ
べ
し
」
は
、
主
要
な
古
写
本
で
も
「
お
ん
な
お
き
な
、
て
を
し
つ
べ
し
」「
お
ん
な
お
き
な
に
を
し
つ
べ
し
」
と
い
う
異
同
が
あ
る
。「
て
お
し
つ
べ
し
」「
て
を
し
つ
べ
し
」
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、「
拇
印
を
押
す
」
に
せ
よ
、「
サ
イ
ン
を
す
る
」
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
そ
れ
が
年
輩
の
「
お
ん
な
お
き
な
」
で
あ
る
必
要
性
に
触
れ
て
お
ら
ず
、
あ
ま
り
し
っ
く
り
し
な
い
。
私
は
、
こ
こ
で
「
て
を
し
ふ
べ
し
」
と
い
う
可
能
性
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
例
え
ば
松
木
宗
綱
自
筆
本
系
統
（
日
本
大
学
図
書
館
本
）
の
正
月
十
二
日
の
条
の
「
あ
め
ふ
ら
ず
」
の
「
ふ
」
と
「
な
ら
し
つ
」
の
「
し
つ
」
の
下
方
の
連
綿
体
は
字
形
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
笠
間
書
院
『
影
印
本
土
佐
日
記
』
十
七
ペ
ー
ジ
）。
そ
の
場
合
、
「
ば
あ
さ
ん
で
も
、
じ
い
さ
ん
で
も
、
手
の
空
い
て
い
る
者
が
文
字
の
書
き
方
を
教
え
て
や
る
の
が
よ
い
」
の
意
に
な
り
、
末
尾
の
（
Ｈ
）
「『
あ
し
く
も
あ
れ
、
い
か
に
も
あ
れ
、
た
よ
り
あ
ら
ば
や
ら
ん
』
と
て
、
お
か
れ
ぬ
め
り
」
も
、
従
来
の
説
と
は
異
な
り
、「『
少
々
字
が
下
手
だ
ろ
う
が
、
か
ま
う
も
の
か
、
つ
い
で
が
あ
っ
た
ら
、
届
け
さ
せ
て
や
ろ
う
』
と
言
っ
て
、
和
歌
を
書
か
せ
た
書
状
を
取
っ
て
置
か
れ
た
よ
う
だ
」
と
い
う
意
に
な
る
。
平
安
貴
族
の
女
性
が
、
た
と
え
結
婚
す
る
よ
う
な
年
齢
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
流
麗
に
書
状
が
書
け
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、『
住
吉
物
語
』
巻
上
に
「〔
三
の
君
が
書
い
た
書
状
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〕
手
な
ど
幼
び
て
見
え
け
れ
ど
も
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
【
本
文
】
十
六
日
。
か
ぜ
・
な
み
、
や
ま
ね
ば
、
な
ほ
、
お
な
じ
と
こ
ろ
に
と
ま
れ
り
。
た
だ
、
う
み
に
な
み
な
く
し
て
、
い
つ
し
か
み
さ
き
と
い
ふ
と
こ
ろ
わ
た
ら
ん
と
の
み
な
ん
お
も
ふ
。
か
ぜ
・
な
み
、
と
に
に
や
む
べ
く
も
あ
ら
ず
。
あ
る
ひ
と
の
、
こ
の
な
み
た
つ
を
み
て
よ
め
る
う
た
、
し
も
だ
に
も
お
か
ぬ
か
た
ぞ
と
い
ふ
な
れ
ど
な
み
の
な
か
に
は
ゆ
き
ぞ
ふ
り
け
る
　
さ
て
、
ふ
ね
に
の
り
し
ひ
よ
り
、
け
ふ
ま
で
に
、
は
つ
か
あ
ま
り
い
つ
か
に
な
り
に
け
り
。
【
考
】「
し
も
だ
に
も
…
…
」
の
歌
に
つ
い
て
、
諸
注
『
白
氏
文
集
』
巻
十
六
の
《
酬
元
員
外
三
月
三
十
日
慈
恩
寺
相
憶
見
寄
》
詩
「
誰
云
南
国
無
霜
雪
、
尽
在
愁
人
鬢
髪
間
」
に
よ
っ
た
と
す
る
が
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
初
唐
の
宋
之
問
の
《
経
梧
州
》
詩
に
「
南
国
無
霜
霰
、
連
年
見
物
華
」
と
見
え
る
。
【
本
文
】
十
七
日
。
く
も
れ
る
く
も
な
く
な
り
て
、
あ
か
つ
き
づ
く
よ
、
い
と
も
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
ふ
ね
を
い
だ
し
て
こ
ぎ
ゆ
く
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
く
も
の
う
へ
も
、
う
み
の
そ
こ
も
、
お
な
じ
ご
と
く
に
な
ん
あ
り
け
る
。
む
べ
も
、
む
か
し
の
を
と
こ
は
「
さ
を
は
う
が
つ
な
み
の
う
へ
の
つ
き
を
、
ふ
ね
は
お
そ
ふ
う
み
の
う
ち
の
そ
ら
を
」
と
は
い
ひ
け
ん
。
き
き
ざ
れ
に
き
け
る
な
り
。
ま
た
、
あ
る
ひ
と
の
よ
め
る
う
た
、
み
な
そ
こ
の
つ
き
の
う
へ
よ
り
こ
ぐ
ふ
ね
の
さ
を
に
さ
は
る
は
か
つ
ら
な
る
ら
し
　
こ
れ
を
き
き
て
あ
る
ひ
と
の
、
ま
た
、
よ
め
る
、
　
か
げ
み
れ
ば
な
み
の
そ
こ
な
る
ひ
さ
か
た
の
そ
ら
こ
ぎ
わ
た
る
わ
れ
ぞ
わ
び
し
き
　
か
く
い
ふ
あ
ひ
だ
に
、
よ
や
う
や
く
あ
け
ゆ
く
に
、
か
ぢ
と
り
ら
、
「
く
ろ
き
く
も
に
は
か
に
い
で
き
ぬ
。
か
ぜ
ふ
き
ぬ
べ
し
。
み
ふ
ね
か
へ
し
て
ん
」
と
い
ひ
て
、
ふ
ね
か
へ
る
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
あ
め
ふ
り
ぬ
。
い
と
わ
び
し
。
【
考
】「
か
げ
み
れ
ば
‥
‥
」
の
歌
に
つ
い
て
、「
わ
び
し
」
と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
い
る
せ
い
か
、（
萩
谷
氏
）
は
「
水
に
映
る
影
を
み
た
ら
、
波
の
底
に
も
大
空
が
あ
る
。
そ
の
涯
し
な
い
太
虚
を
漕
い
で
ゆ
く
人
間
の
私
、
な
ん
と
ち
っ
ぽ
け
な
、
あ
わ
れ
な
存
在
で
あ
る
こ
と
か
」、（
松
村
氏
）
は
「
大
空
を
こ
ぎ
渡
る
わ
た
し
は
、
な
ん
と
あ
わ
れ
な
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
で
あ
る
こ
と
か
」、（
木
村
氏
）
は
「
波
の
底
に
あ
る
は
て
し
な
い
空
を
漕
ぎ
わ
た
る
こ
の
私
の
姿
は
な
ん
と
淋
し
い
こ
と
よ
」、（
長
22
谷
川
氏
）
は
「
大
自
然
と
対
比
し
て
自
己
の
存
在
の
は
か
な
さ
を
い
う
。
こ
の
語
句
を
貫
之
歌
は
好
ん
で
用
い
る
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
歌
に
か
ぎ
っ
て
非
常
に
哲
学
的
な
解
釈
を
す
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
か
え
っ
て
船
旅
と
の
関
係
が
わ
か
り
に
く
い
。
こ
の
歌
で
は
、「
海
面
に
映
っ
た
影
の
世
界
で
は
大
空
を
さ
え
こ
ん
な
ふ
う
に
自
由
自
在
に
漕
ぎ
渡
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
現
実
の
船
旅
は
天
候
不
順
つ
づ
き
で
遅
々
と
し
て
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
、
私
は
や
り
き
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
船
旅
と
の
関
連
で
シ
ン
プ
ル
に
と
ら
え
る
ほ
う
が
、
む
し
ろ
作
者
の
意
に
添
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
【
本
文
】
廿
日
。
き
の
ふ
の
や
う
な
れ
ば
、
ふ
ね
い
だ
さ
ず
。
み
な
ひ
と
、
う
れ
へ
な
げ
く
。
く
る
し
く
こ
こ
ろ
も
と
な
け
れ
ば
、
た
だ
ひ
の
へ
ぬ
る
か
ず
を
、
け
ふ
い
く
か
、
は
つ
か
、
み
そ
か
と
か
ぞ
ふ
れ
ば
、
お
よ
び
も
そ
こ
な
は
れ
ぬ
べ
し
。
い
と
わ
び
し
。
よ
る
は
い
も
ね
ず
。
は
つ
か
の
よ
る
の
つ
き
い
で
に
け
り
。
や
ま
の
は
も
な
く
て
、
う
み
の
な
か
よ
り
ぞ
い
で
く
る
。
か
う
や
う
な
る
を
み
て
や
、
む
か
し
、
あ
べ
の
な
か
ま
ろ
と
い
ひ
け
る
ひ
と
は
、
も
ろ
こ
し
に
わ
た
り
て
、
か
へ
り
き
に
け
る
と
き
に
、
ふ
ね
に
の
る
べ
き
と
こ
ろ
に
て
、
か
の
く
に
の
ひ
と
、
む
ま
の
は
な
む
け
し
、
わ
か
れ
を
し
み
て
、
か
し
こ
の
か
ら
う
た
つ
く
り
な
ど
し
け
る
。
あ
か
ず
や
あ
り
け
ん
、（
Ａ
）
は
つ
か
の
よ
の
つ
き
い
づ
る
ま
で
ぞ
あ
り
け
る
。
そ
の
つ
き
は
、
う
み
よ
り
ぞ
い
で
け
る
。
こ
れ
を
み
て
ぞ
、
な
か
ま
ろ
の
ぬ
し
、
わ
が
く
に
に
か
か
る
う
た
を
な
む
、
か
み
よ
よ
り
、
か
み
も
よ
ん
た
び
、
い
ま
は
、
か
み
・
な
か
・
し
も
の
ひ
と
も
、
か
う
や
う
に
わ
か
れ
を
し
み
、
よ
ろ
こ
び
も
あ
り
、
か
な
し
び
も
あ
る
と
き
に
は
よ
む
と
て
、
よ
め
り
け
る
う
た
、
　
（
Ｂ
）
あ
を
う
な
ば
ら
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
か
す
が
な
る
み
か
さ
の
や
ま
に
い
で
し
つ
き
か
も
と
ぞ
よ
め
り
け
る
。
か
の
く
に
の
ひ
と
、
き
き
し
る
ま
じ
く
お
も
ほ
え
た
れ
ど
も
、
こ
と
の
こ
こ
ろ
を
、
を
と
こ
も
じ
に
さ
ま
を
か
き
い
だ
し
て
、
こ
こ
の
こ
と
ば
つ
た
へ
た
る
ひ
と
に
い
ひ
、
し
ら
せ
け
れ
ば
、
こ
こ
ろ
を
や
き
き
え
た
り
け
ん
、
い
と
お
も
ひ
の
ほ
か
に
な
ん
め
で
け
る
。
も
ろ
こ
し
と
、
こ
の
く
に
と
は
、
こ
と
こ
と
な
る
も
の
な
れ
ど
、
つ
き
の
か
げ
は
お
な
じ
こ
と
な
る
べ
け
れ
ば
、
ひ
と
の
こ
こ
ろ
も
お
な
じ
こ
と
に
や
あ
ら
ん
。
さ
て
、
い
ま
（
Ｃ
）
そ
の
か
み
を
（
Ｄ
）
お
も
ひ
や
り
て
、
あ
る
ひ
と
の
よ
め
る
う
た
、
　
　
（
Ｅ
）
み
や
こ
に
て
や
ま
の
は
に
み
し
つ
き
な
れ
ど
な
み
よ
り
い
で
て
な
み
に
こ
そ
い
れ
【
考
】（
Ａ
）「
は
つ
か
の
よ
の
つ
き
い
づ
る
ま
で
ぞ
あ
り
け
る
」
と
あ
る
が
、
二
十
日
の
夜
の
月
は
日
没
か
ら
五
時
間
ち
か
く
も
遅
れ
て
出
る
わ
け
で
、
送
別
の
宴
が
そ
れ
だ
け
長
引
い
た
、
す
な
わ
ち
唐
の
人
々
が
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麻
呂
と
の
別
れ
を
そ
れ
ほ
ど
惜
し
ん
だ
こ
と
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
ま
た
（
Ｂ
）
の
歌
の
「
み
か
さ
の
や
ま
に
い
で
し
つ
き
」
も
、『
万
葉
集
』
の
三
笠
山
の
月
を
詠
ん
だ
巻
六
・
九
八
〇
番
・
安
倍
虫
麻
呂
「
雨
隠
（
あ
ま
ご
も
）
る
三
笠
の
山
を
高
み
か
も
月
の
出
で
来
ぬ
夜
は
降
（
く
た
）
ち
つ
つ
」、
同
巻
・
九
八
七
番
・
藤
原
八
束
「
待
ち
か
て
に
わ
が
す
る
月
は
妹
が
着
る
三
笠
の
山
に
隠
（
こ
も
）
り
て
あ
り
け
り
」
の
よ
う
に
、
笠
の
縁
で
「
隠
れ
て
い
て
な
か
な
か
姿
を
見
せ
な
い
月
」
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
待
ち
に
待
っ
て
や
っ
と
出
た
月
が
送
別
の
宴
の
最
後
に
空
に
現
れ
劇
的
に
興
を
添
え
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。（
Ｃ
）「
そ
の
か
み
」
を
、「
阿
倍
仲
麻
呂
の
当
時
」
と
限
定
す
る
注
釈
書
が
多
い
が
、「
や
ま
の
は
に
み
し
つ
き
」
と
過
去
の
直
接
経
験
を
指
す
助
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
と
同
時
に
「
あ
る
ひ
と
」
が
土
佐
に
来
る
前
、
都
に
い
た
当
時
を
も
指
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
過
去
の
こ
と
に
関
し
て
も
（
Ｄ
）「
お
も
ひ
や
る
」
と
い
う
動
詞
を
使
う
こ
と
は
、『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
、
俗
に
い
う
《
あ
づ
ま
く
だ
り
》
の
章
段
に
「
お
も
ひ
や
れ
ば
、
と
ほ
く
も
き
に
け
る
か
な
」
と
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
（
Ｅ
）「
み
や
こ
に
て
…
…
」
の
歌
を
（
萩
谷
氏
）
は
、「
阿
倍
仲
麻
呂
の
和
歌
を
思
い
出
し
て
詠
ん
だ
に
し
て
は
あ
ま
り
に
も
内
容
の
空
疎
な
歌
を
恥
ず
か
し
げ
も
な
く
掲
げ
た
」
な
ど
と
し
た
り
、（
品
川
氏
）
は
「
平
俗
な
、
概
念
的
な
こ
の
和
歌
の
詠
出
に
よ
っ
て
、
せ
っ
か
く
の
仲
麻
呂
の
歌
話
に
感
慨
を
深
く
し
て
い
た
読
者
は
が
っ
か
り
さ
せ
ら
れ
る
。
都
人
の
概
念
で
は
、
月
は
東
の
山
の
端
か
ら
出
て
、
西
の
山
の
端
に
入
る
の
が
あ
た
り
ま
え
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
か
、（
西
山
氏
）
は
「
退
屈
な
歌
」
な
ど
と
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
空
疎
だ
」
と
か
「
平
俗
だ
」
と
か
「
退
屈
だ
」
と
考
え
る
根
拠
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
空
疎
で
平
俗
で
退
屈
な
の
か
私
に
は
全
く
理
解
で
き
な
い
。
他
の
諸
注
に
も
指
摘
が
な
い
が
、
こ
の
歌
は
詠
み
人
知
ら
ず
の
古
歌
「
武
蔵
野
は
月
の
入
る
べ
き
山
も
な
し
草
よ
り
い
で
て
草
に
こ
そ
い
れ
」
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
都
の
人
に
と
っ
て
は
、
武
蔵
野
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
た
だ
た
だ
「
ど
こ
ま
で
も
果
て
し
無
い
だ
だ
っ
ぴ
ろ
い
草
原
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
都
と
は
ま
だ
地
続
き
で
あ
る
だ
け
マ
シ
で
あ
る
。『
土
佐
日
記
』
の
船
旅
の
一
行
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
板
こ
一
枚
下
は
地
獄
、
海
賊
の
恐
れ
も
あ
る
波
の
上
、
ま
か
り
ま
ち
が
え
ば
命
も
危
う
い
。
都
に
着
く
ま
で
何
日
か
か
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
山
ど
こ
ろ
か
武
蔵
野
の
よ
う
な
ド
田
舎
に
さ
え
あ
る
草
原
さ
え
も
、
こ
の
波
の
う
え
に
は
無
い
の
で
あ
る
。
都
に
い
た
時
に
は
昇
る
と
き
も
沈
む
と
き
も
山
の
端
に
見
た
月
で
あ
る
が
、
な
ん
と
ま
あ
、
こ
の
海
の
う
え
で
は
波
の
中
か
ら
出
て
き
て
ま
た
波
の
中
に
と
入
る
こ
と
よ
。
こ
ん
な
ふ
う
に
海
24
か
ら
出
て
再
び
海
に
沈
む
月
を
阿
倍
仲
麻
呂
も
渡
航
の
時
に
は
見
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
海
上
の
月
を
見
た
経
験
な
ど
ほ
と
ん
ど
無
い
で
あ
ろ
う
都
の
貴
族
読
者
に
連
想
さ
せ
る
一
方
、
は
や
く
こ
の
長
く
て
つ
ら
い
船
旅
か
ら
解
放
さ
れ
、
都
に
帰
っ
て
地
に
足
を
つ
け
て
ゆ
っ
た
り
と
山
の
端
の
月
を
見
た
い
も
の
だ
と
い
う
詠
者
の
切
実
な
願
い
を
思
わ
せ
る
歌
と
な
っ
て
い
る
。
【
参
考
】
山
梨
県
立
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
博
物
館
資
料
の
な
か
の
『
富
士
山
』
と
い
う
項
の
歌
川
広
重
の
《
不
二
三
十
六
景
》
の
解
説
に
、
こ
の
「
武
蔵
野
は
月
の
入
る
べ
き
山
も
な
し
草
よ
り
い
で
て
草
に
こ
そ
い
れ
」
と
い
う
詠
み
人
し
ら
ず
の
古
歌
を
『
万
葉
集
』
か
ら
引
い
て
い
る
が
、
現
存
の
『
万
葉
集
』
に
は
見
え
な
い
。
こ
の
古
歌
は
現
行
の
『
土
佐
日
記
』
の
注
釈
書
に
こ
そ
引
か
れ
て
い
な
い
が
、
戦
前
ま
で
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
次
に
あ
げ
た
よ
う
な
資
料
か
ら
う
か
が
え
る
。
『
新
古
今
和
歌
集
』《
秋
・
上
》
四
二
二
番
・
藤
原
良
経
　
「
ゆ
く
す
ゑ
は　
そ
ら
も
ひ
と
つ
の　
む
さ
し
野
に　
草
の
原
よ
り　
出
づ
る
月
か
げ
」
『
問
は
ず
が
た
り
』「
草
の
原
よ
り
出
で
し
月
か
げ
、
ふ
け
行
く
ま
ま
に
す
み
の
ぼ
り
」
『
続
古
今
和
歌
集
』《
秋
・
上
》
四
二
七
番
・
源
通
方
武
蔵
野
は　
月
の
い
る
べ
き　
峰
も
な
し　
尾
花
が
末
に　
か
か
る
白
雲
林
羅
山
『
丙
辰
紀
行
』「
名
に
お
ふ
武
蔵
野
は
月
の
入
る
べ
き
山
も
な
し
と
い
へ
ば
、
ま
こ
と
に
そ
く
ば
く
の
蒼
莽
を
過
ぎ
て
又
蒼
莽
な
り
。」
『
鉄
道
唱
歌
』
の
う
ち
、
《
中
央
線
鉄
道
唱
歌
、
九
》（
福
山
寿
久
作
詞
、
福
井
直
秋
作
曲
、
明
治
四
十
四
年
）
　
　
色
浅
か
ら
ぬ
浅
川
の
　
　
紅
葉
林
に
日
は
落
ち
て
　
　
草
よ
り
出
で
て
入
る
月
の
　
　
山
の
端
近
き
与
瀬
の
駅
『
東
京
市
歌
』（
高
田
耕
甫
作
歌
、
山
田
耕
筰
作
曲
、
大
正
十
五
年
）
　
　
む
ら
さ
き　
に
ほ
ひ
し　
武
蔵
の
野
辺
に
　
　
日
本
の　
文
化
の　
華
さ
き
み
だ
れ
　
　
月
影
い
る
べ
き　
山
の
端
も
な
き
　
　
む
か
し
の　
広
野
の　
お
も
か
げ
い
づ
こ
【
本
文
】
廿
一
日
。
う
の
と
き
ば
か
り
に
、
ふ
ね
い
だ
す
。
み
な
ひ
と
び
と
の
ふ
ね
い
づ
。
こ
れ
を
み
れ
ば
、
は
る
の
う
み
に
、
あ
き
の
こ
の
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は
し
も
ち
れ
る
や
う
に
ぞ
あ
り
け
る
。
お
ぼ
ろ
け
の
願
に
よ
り
て
に
や
あ
ら
ん
、
か
ぜ
も
ふ
か
ず
、
よ
き
ひ
い
で
き
て
こ
ぎ
ゆ
く
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
つ
か
は
れ
ん
と
て
つ
き
て
く
る
わ
ら
は
あ
り
。
そ
れ
が
う
た
ふ
ふ
な
う
た
「
な
ほ
こ
そ
く
に
の
か
た
は
み
や
ら
る
れ
。
わ
が
ち
ち
は
は
あ
り
と
し
お
も
へ
ば
。
か
へ
ら
ば
や
」
と
う
た
ふ
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
か
く
う
た
ふ
を
き
き
つ
つ
こ
ぎ
く
る
に
、
く
ろ
と
り
と
い
ふ
と
り
、
い
は
の
う
へ
に
あ
つ
ま
り
を
り
。
そ
の
い
は
の
も
と
に
、
な
み
し
ろ
く
う
ち
よ
す
。
か
ぢ
と
り
の
い
ふ
や
う
、「（
Ａ
）
く
ろ
と
り
の
も
と
に
、（
Ｂ
）
し
ろ
き
な
み
を
よ
す
」
と
ぞ
い
ふ
。
こ
の
こ
と
ば
、
な
に
と
に
は
な
け
れ
ど
も
、（
Ｃ
）
も
の
い
ふ
や
う
に
ぞ
き
こ
え
た
る
。
ひ
と
の
ほ
ど
に
あ
は
ね
ば
、
と
が
む
る
な
り
。
か
く
い
ひ
つ
つ
ゆ
く
に
、
ふ
な
ぎ
み
な
る
ひ
と
、
な
み
を
み
て
、「
く
に
よ
り
は
じ
め
て
、
か
い
ぞ
く
む
く
ゐ
せ
ん
と
い
ふ
な
る
こ
と
を
お
も
ふ
う
へ
に
、
う
み
の
、
ま
た
、
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
、（
Ｄ
）
か
し
ら
も
み
な
し
ら
け
ぬ
。（
Ｅ
）
な
な
そ
ぢ
や
そ
ぢ
は
う
み
に
あ
る
も
の
な
り
け
り
。
　
　
（
Ｆ
）
わ
が
か
み
の
ゆ
き
と
（
Ｇ
）
い
そ
べ
の
し
ら
な
み
と
（
Ｈ
）
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
お
き
つ
し
ま
も
り
（
Ｉ
）
か
ぢ
と
り
い
へ
」。
【
考
】（
Ｅ
）「
な
な
そ
ぢ
や
そ
ぢ
は
う
み
に
あ
る
も
の
な
り
け
り
」
の
記
述
か
ら
、
貫
之
の
年
齢
を
推
定
し
よ
う
と
す
る
注
釈
書
が
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
う
み
に
あ
る
も
の
な
り
け
り
」
の
気
づ
き
の
「
け
り
」
に
注
目
す
べ
き
で
、「
う
み
に
あ
る
も
の
な
り
け
り
」
と
は
、「
他
の
場
所
に
は
見
あ
た
ら
な
い
」
こ
と
が
、
こ
の
表
現
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
け
ば
、
む
し
ろ
杜
甫
の
「
七
十
古
来
稀
」
を
念
頭
に
お
い
て
、
七
十
の
老
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
と
い
う
が
、
七
十
代
と
も
八
十
代
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
頭
の
真
っ
白
い
老
人
は
、
海
に
い
る
の
だ
っ
た
の
だ
な
あ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
Ｉ
）「
か
ぢ
と
り
い
へ
」
を
「
楫
取
り
よ
、
沖
つ
島
守
の
代
わ
り
に
答
え
よ
」
と
す
る
注
釈
書
が
多
い
が
、（
Ｄ
）「
頭
も
み
な
白
け
ぬ
」
と
書
い
て
い
る
以
上
は
、（
Ｆ
）「
わ
が
か
み
」
の
白
さ
が
（
Ｇ
）「
い
そ
べ
の
し
ら
な
み
」
に
劣
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
と
自
身
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
か
ら
、（
Ｈ
）「
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
を
聞
き
た
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「（
Ａ
）
く
ろ
と
り
の
も
と
に
（
Ｂ
）
し
ろ
き
な
み
を
よ
す
」
と
い
う
、
ど
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
言
葉
で
も
（
Ｃ
）「
も
の
い
ふ
や
う
」
に
聞
こ
え
る
の
だ
か
ら
、
短
歌
な
ら
ば
ど
ん
な
ふ
う
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
期
待
を
持
っ
て
、「
楫
取
り
よ
、
さ
き
ほ
ど
の
よ
う
に
節
を
つ
け
て
こ
の
歌
を
口
ず
さ
ん
で
み
よ
」
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。「
く
ろ
と
り
」
と
「
し
ろ
き
な
み
」
の
色
の
対
比
は
、
旅
立
つ
前
の
黒
髪
と
現
在
の
白
髪
の
対
比
へ
の
伏
線
。 
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【
本
文
】
二
月
一
日
。
あ
し
た
の
ま
、
あ
め
ふ
る
。
む
ま
の
と
き
ば
か
り
に
や
み
ぬ
れ
ば
、
い
づ
み
の
な
だ
と
い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
い
で
て
こ
ぎ
ゆ
く
。
う
み
の
う
へ
、
き
の
ふ
の
ご
と
く
に
、
か
ぜ
な
み
み
え
ず
。
く
ろ
さ
き
の
ま
つ
ば
ら
を
へ
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
の
な
は
く
ろ
く
、
ま
つ
の
い
ろ
は
あ
を
く
、
い
そ
の
な
み
は
ゆ
き
の
ご
と
く
に
、
か
ひ
の
い
ろ
は
す
は
う
に
、
五
色
に
い
ま
ひ
と
い
ろ
ぞ
た
ら
ぬ
。
こ
の
あ
ひ
だ
に
、
け
ふ
は
、
は
こ
の
う
ら
と
い
ふ
と
こ
ろ
よ
り
、
つ
な
で
ひ
き
て
ゆ
く
。
か
く
ゆ
く
あ
ひ
だ
に
、
あ
る
ひ
と
の
よ
め
る
う
た
、
た
ま
く
し
げ
は
こ
の
う
ら
な
み
た
た
ぬ
ひ
は
う
み
を
か
が
み
と
た
れ
か
み
ざ
ら
ん
ま
た
、
ふ
な
ぎ
み
の
い
は
く
、「
こ
の
つ
き
ま
で
な
り
ぬ
る
こ
と
」
と
（
Ａ
）
な
げ
き
て
、（
Ｂ
）
く
る
し
き
に
た
へ
ず
し
て
、（
Ｃ
）
ひ
と
も
い
ふ
こ
と
と
て
、（
Ｄ
）
こ
こ
ろ
や
り
に
い
へ
る
、
　
　
（
Ｅ
）
ひ
く
ふ
ね
の
つ
な
で
の
な
が
き
は
る
の
ひ
を
（
Ｆ
）
よ
そ
か
い
か
ま
で
わ
れ
は
へ
に
け
り
き
く
ひ
と
の
お
も
へ
る
や
う
、（
Ｇ
）「
な
ぞ
た
だ
ご
と
な
る
」
と
ひ
そ
か
に
い
ふ
べ
し
。「
ふ
な
ぎ
み
の
、
か
ら
く
ひ
ね
り
い
だ
し
て
、（
Ｈ
）
よ
し
と
お
も
へ
る
こ
と
を
」。「
ゑ
じ
も
こ
そ
し
た
べ
」
と
て
、（
Ｉ
）
つ
つ
め
き
て
や
み
ぬ
。
に
は
か
に
、
か
ぜ
な
み
た
か
け
れ
ば
、
と
ど
ま
り
ぬ
。 
【
考
】（
Ｉ
）「
つ
つ
め
く
」（
詬
）
は
、「
の
の
し
る
。
は
ず
か
し
め
る
。
怒
る
。
し
か
る
」
な
ど
の
意
。
聞
く
者
た
ち
が
（
Ｈ
）「
な
ぞ
た
だ
ご
と
な
る
（
ど
う
し
て
平
凡
な
表
現
な
ん
だ
？
）」
と
思
う
の
に
対
し
、
船
君
は
（
Ｈ
）「
よ
し
と
お
も
へ
る
」
と
筆
者
は
述
べ
て
い
る
が
、
な
ぜ
筆
者
が
「
船
君
は
よ
し
と
思
へ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
諸
注
に
は
言
及
が
な
い
。（
Ｅ
）「
ひ
く
ふ
ね
の
つ
な
で
の
な
が
き
は
る
の
ひ
」
と
い
う
部
分
に
、「
ひ
く
・
ふ
ね
・
つ
な
で
」「
つ
な
で
・
な
が
し
」「
な
が
し
・
は
る
の
ひ
」
と
い
う
縁
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
「
な
が
し
」
が
空
間
的
な
長
さ
と
時
間
的
な
長
さ
の
両
方
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
は
、
平
凡
で
あ
り
き
た
り
な
の
で
「
た
だ
ご
と
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。「
な
が
き
春
の
日
を
四
十
日
も
五
十
日
も
わ
た
し
は
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
な
あ
」
と
い
う
部
分
に
も
、
さ
し
て
他
の
（
Ｃ
）「
ひ
と
も
い
ふ
」（
Ａ
）「
な
げ
き
」（
Ｂ
）「
く
る
し
み
」（
Ｄ
）「
こ
こ
ろ
や
り
（
憂
さ
晴
ら
し
）」
が
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
一
見
し
た
だ
け
で
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
船
君
は
な
ぜ
こ
れ
で
「
よ
し
と
お
も
」
っ
て
皆
に
披
露
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
の
こ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
一
般
に
「
四
十
日
も
五
十
日
も
」
と
訳
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
「
よ
そ
か
い
か
ま
で
」
の
部
分
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
よ
そ
か
い
か
ま
て
」
と
仮
名
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
こ
こ
ま
で
満
四
十
日
の
旅
で
あ
り
、
五
十
日
は
経
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っ
て
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
「
よ
そ
か
い
か
」
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
現
代
で
も
「
二
度
も
三
度
も
同
じ
こ
と
を
言
わ
せ
る
な
」
と
か
、
「
四
の
五
の
ぬ
か
す
な
」
と
か
、「
そ
ん
な
も
の
、
せ
い
ぜ
い
二
、
三
百
円
だ
よ
」
と
か
、
ひ
と
つ
、
な
い
し
は
一
段
階
大
き
い
数
字
を
言
葉
の
勢
い
や
、
大
体
を
表
す
た
め
に
使
う
表
現
は
あ
る
が
、
こ
こ
ら
へ
ん
に
秘
密
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
思
っ
て
よ
く
本
文
を
見
直
し
て
み
る
と
「
よ
そ
か
い
か
ま
て
」
と
い
う
文
字
連
結
に
は
「
よ
そ
か
い
が
ま
で
」、
す
な
わ
ち
、
天
気
の
予
測
を
間
違
え
た
り
す
る
船
頭
の
せ
い
で
旅
が
遅
々
と
し
て
進
ま
ぬ
こ
と
に
対
し
「
四
十
日
も
の
あ
い
だ
、
船
頭
と

（
い
が
む
＝
言
い
争
う
）
こ
と
も
な
く
、
よ
く
も
ま
あ
私
は
今
ま
で
が
ま
ん
し
て
き
た
こ
と
だ
」
と
い
う
内
容
が
読
み
取
れ
、「
嘆
き
・
苦
し
み
」
と
「
こ
こ
ろ
や
り
（
憂
さ
晴
ら
し
）」
が
、
き
ち
ん
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。『
大
辞
林
』
や
『
広
辞
苑
』
に
は
「
い
が
む
」
の
用
例
は
近
世
の
浄
瑠
璃
し
か
挙
が
っ
て
い
な
い
が
、
す
で
に
『
色
葉
字
類
抄
』
や
『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
見
え
る
語
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
雅
な
世
界
と
は
不
似
合
い
な
意
味
の
語
な
の
で
用
例
が
少
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
【
本
文
】
四
日
。
か
ぢ
と
り
、「
け
ふ
、
か
ぜ
く
も
の
け
し
き
は
な
は
だ
あ
し
」
と
い
ひ
て
、
ふ
ね
い
だ
さ
ず
な
り
ぬ
。
し
か
れ
ど
も
、
ひ
ね
も
す
に
、
な
み
か
ぜ
た
た
ず
。
こ
の
か
ぢ
と
り
は
、
ひ
も
え
は
か
ら
ぬ
か
た
ゐ
な
り
け
り
。
こ
の
と
ま
り
の
は
ま
に
は
、
く
さ
ぐ
さ
の
う
る
は
し
き
か
ひ
、
い
し
な
ど
お
ほ
か
り
。
か
か
れ
ば
、
た
だ
、
む
か
し
の
ひ
と
を
の
み
こ
ひ
つ
つ
、
ふ
ね
な
る
ひ
と
の
よ
め
る
、
（
Ａ
）
よ
す
る
な
み
う
ち
も
よ
せ
な
む
わ
が
こ
ふ
る
ひ
と
わ
す
れ
が
ひ
お
り
て
ひ
ろ
は
ん
と
い
へ
れ
ば
、
あ
る
ひ
と
の
た
へ
ず
し
て
、
ふ
ね
の
こ
こ
ろ
や
り
に
よ
め
る
、（Ｂ
）
わ
す
れ
が
ひ
ひ
ろ
ひ
し
も
せ
じ
し
ら
た
ま
を
こ
ふ
る
を
だ
に
も
か
た
み
と
お
も
は
ん
と
な
ん
い
へ
る
。
を
ん
な
ご
の
た
め
に
は
、
お
や
、
を
さ
な
く
な
り
ぬ
べ
し
。「
た
ま
な
ら
ず
も
あ
り
け
ん
を
」
と
、
ひ
と
い
は
ん
や
。
さ
れ
ど
も
、「
し
し
こ
か
ほ
よ
か
り
き
」
と
い
ふ
や
う
も
あ
り
。
な
ほ
、
お
な
じ
と
こ
ろ
に
ひ
ふ
る
こ
と
を
な
げ
き
て
、
あ
る
を
ん
な
の
よ
め
る
う
た
、
て
を
ひ
て
て
さ
む
さ
も
し
ら
ぬ
い
づ
み
に
ぞ
く
む
と
は
な
し
に
ひ
ご
ろ
へ
に
け
る
【
考
】（
Ａ
）「
よ
す
る
な
み
う
ち
も
よ
せ
な
む
わ
が
こ
ふ
る
ひ
と
わ
す
れ
が
ひ
お
り
て
ひ
ろ
は
ん
」
に
つ
い
て
、
波
に
何
か
を
打
ち
寄
せ
て
欲
し
い
と
願
う
歌
は
『
万
葉
集
』
巻
九
・
一
六
六
七
番
「
妹
が
た
め
わ
れ
28
玉
求
む
沖
辺
な
る
白
玉
寄
せ
こ
沖
つ
白
波
」
が
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
歌
で
は
、
愛
す
る
人
に
あ
げ
る
た
め
に
沖
の
真
珠
を
打
ち
寄
せ
て
ほ
し
い
と
願
う
の
に
対
し
、『
土
佐
日
記
』
の
ほ
う
で
は
、
愛
す
る
人
を
忘
れ
る
た
め
に
忘
れ
貝
を
打
ち
寄
せ
て
ほ
し
い
と
願
う
、
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
関
係
で
あ
る
。
（
Ｂ
）「
わ
す
れ
が
ひ
ひ
ろ
ひ
し
も
せ
じ
し
ら
た
ま
を
こ
ふ
る
を
だ
に
も
か
た
み
と
お
も
は
ん
」
に
つ
い
て
、
白
玉
を
恋
ふ
る
と
い
う
歌
は
、
『
万
葉
集
』
巻
七
・
一
三
二
三
番
「
わ
た
の
底
沖
つ
白
玉
よ
し
を
な
み
常
か
く
の
み
や
恋
ひ
わ
た
り
な
む
」
が
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
歌
で
は
、
沖
の
海
底
の
真
珠
は
取
る
手
段
が
な
い
の
で
（
と
う
て
い
手
の
届
か
な
い
女
性
な
の
で
）、
い
つ
も
ず
っ
と
こ
う
や
っ
て
恋
し
つ
づ
け
て
悶
々
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
恋
の
煩
悶
を
詠
ん
で
い
る
の
に
対
し
、『
土
佐
日
記
』
の
ほ
う
で
は
、
真
珠
の
よ
う
に
小
さ
く
美
し
か
っ
た
娘
を
慕
う
こ
の
気
持
ち
だ
け
で
も
、
あ
の
子
が
こ
の
世
に
残
し
て
く
れ
た
も
の
と
し
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
、
哀
切
な
親
心
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
【
本
文
】
七
日
。
け
ふ
、
か
は
じ
り
に
、
ふ
ね
い
り
た
ち
て
こ
ぎ
の
ぼ
る
に
、
か
は
の
み
づ
ひ
て
、
な
や
み
わ
づ
ら
ふ
。
ふ
ね
の
の
ぼ
る
こ
と
、
い
と
か
た
し
。
か
か
る
あ
ひ
だ
に
、
ふ
な
ぎ
み
の
病
者
、
も
と
よ
り
（
Ａ
）
こ
ち
ご
ち
し
き
ひ
と
に
て
、（
Ｂ
）
か
う
や
う
の
こ
と
さ
ら
に
し
ら
ざ
り
け
り
。
か
か
れ
ど
も
、
あ
は
ぢ
た
う
め
の
う
た
に
め
で
て
、
み
や
こ
ほ
こ
り
に
も
や
あ
ら
ん
、
か
ら
く
し
て
あ
や
し
き
う
た
ひ
ね
り
い
だ
せ
り
。
そ
の
う
た
は
、
　
　
き
と
き
て
は
か
は
の
ほ
り
ぢ
の
み
づ
を
あ
さ
み
ふ
ね
も
わ
が
み
も
な
づ
む
け
ふ
か
な
こ
れ
は
、
や
ま
ひ
を
す
れ
ば
よ
め
る
な
る
べ
し
。
ひ
と
う
た
に
、
こ
と
あ
か
ね
ば
、
い
ま
ひ
と
つ
、
　
　
と
く
と
お
も
ふ
ふ
ね
な
や
ま
す
は
わ
が
た
め
に
み
づ
の
こ
こ
ろ
の
あ
さ
き
な
り
け
り
こ
の
う
た
は
都
ち
か
く
な
り
ぬ
る
よ
ろ
こ
び
に
た
へ
ず
し
て
い
へ
る
な
る
べ
し
。「
あ
は
ぢ
の
ご
の
う
た
に
お
と
れ
り
。
ね
た
き
、
い
は
ざ
ら
ま
し
も
の
を
」
と
、
く
や
し
が
る
う
ち
に
、（
Ｃ
）
よ
る
に
な
り
て
ね
に
け
り
。
【
考
】（
Ａ
）「
こ
ち
ご
ち
し
き
」
を
、
諸
注
「
無
風
流
だ
」
の
意
味
に
と
り
、「
か
う
や
う
の
こ
と
」
を
「
和
歌
を
詠
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
」
と
す
る
が
、「
ふ
な
ぎ
み
」
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
歌
を
詠
ん
で
き
て
い
る
う
え
、
七
日
の
記
事
で
は
、（
Ｂ
）「
か
う
や
う
の
こ
と
」
ま
で
和
歌
に
関
す
る
記
述
が
無
い
わ
け
だ
か
ら
、
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
ろ
う
。
「
こ
ち
ご
ち
し
き
」
は
、「
鈍
感
な
」
の
意
、「
か
う
や
う
の
こ
と
」
は
、
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直
前
の
「
川
の
水
位
が
減
っ
て
船
の
遡
上
が
困
難
な
こ
と
」
を
指
し
て
い
る
と
と
る
ほ
う
が
良
い
。
前
日
（
二
月
六
日
）
の
記
事
に
お
い
て
、
船
酔
い
に
苦
し
む
「
あ
は
ぢ
の
し
ま
の
お
ほ
い
ご
」
は
、「
み
や
こ
ち
か
く
な
り
ぬ
」
と
聞
い
て
「
ふ
な
ぞ
こ
よ
り
か
し
ら
を
も
た
げ
て
」
歌
を
詠
ん
だ
。「
ふ
な
ぎ
み
の
病
者
」
も
、
お
そ
ら
く
同
様
に
「
ふ
な
ぞ
こ
」
で
臥
せ
っ
て
お
り
、
外
部
の
状
況
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
前
日
に
病
を
お
し
て
「
あ
は
ぢ
の
ご
」
が
詠
ん
だ
歌
に
感
心
し
て
、
都
の
近
づ
い
た
嬉
し
さ
か
ら
自
分
も
病
を
お
し
て
や
っ
と
の
思
い
で
船
底
か
ら
頭
を
も
た
げ
て
外
の
景
色
を
見
て
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。（
Ｃ
）「
よ
る
に
な
り
て
ね
に
け
り
」
は
、
体
調
が
思
わ
し
く
な
い
の
に
無
理
し
た
の
で
「
夜
ふ
け
て
」
で
は
な
く
「
夜
に
な
り
て
」
さ
っ
さ
と
寝
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
【
本
文
】
十
五
日
。
け
ふ
、
く
る
ま
ゐ
て
き
た
り
。
ふ
ね
の
む
つ
か
し
さ
に
、
ふ
ね
よ
り
ひ
と
の
い
へ
に
う
つ
る
。
こ
の
ひ
と
の
い
へ
、（
Ａ
）
よ
ろ
こ
べ
る
や
う
に
て
あ
る
じ
し
た
り
。（
Ｂ
）
こ
の
あ
る
じ
の
、
ま
た
あ
る
じ
の
よ
き
を
み
る
に
、（
Ｃ
）
う
た
て
お
も
ほ
ゆ
。
い
ろ
い
ろ
に
か
へ
り
ご
と
す
。（
Ｄ
）
い
へ
の
ひ
と
の
い
で
い
り
、
に
く
げ
な
ら
ず
、
ゐ
や
や
か
な
り
。
【
考
】（
Ａ
）「
よ
ろ
こ
べ
る
や
う
に
て
」
を
（
萩
谷
氏
）
が
「
は
っ
き
り
と
は
肯
定
し
な
い
皮
肉
な
気
持
ち
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
す
る
の
を
は
じ
め
、
こ
の
部
分
に
皮
肉
を
指
摘
し
、（
Ｃ
）「
う
た
て
お
も
ほ
ゆ
」
を
「〔
返
礼
め
あ
て
の
気
持
ち
が
見
え
透
い
て
〕
不
快
だ
」
と
す
る
注
釈
書
が
多
い
が
、
そ
れ
で
は
（
Ｄ
）「
い
へ
の
ひ
と
の
い
で
い
り
、
に
く
げ
な
ら
ず
（
厭
味
が
な
く
）、
ゐ
や
や
か
な
り
（
礼
儀
正
し
い
）」
と
あ
る
の
と
矛
盾
す
る
。
こ
れ
よ
り
前
、
二
月
八
日
の
記
事
に
「
あ
る
人
あ
ざ
ら
か
な
る
も
の
も
て
き
た
り
。
よ
ね
し
て
か
へ
り
ご
と
す
。
を
と
こ
ど
も
ひ
そ
か
に
い
ふ
な
り
。『
い
ひ
ぼ
し
て
も
つ
つ
る
と
か
や
。』
か
う
や
う
の
事
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
り
」
と
あ
っ
た
の
と
、
対
照
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
、
京
に
ぐ
っ
と
近
づ
い
た
た
め
に
、
今
ま
で
の
さ
も
し
い
田
舎
者
と
は
違
っ
て
、
雅
や
か
で
洗
練
さ
れ
た
振
る
舞
い
を
す
る
人
の
家
で
過
ご
せ
た
こ
と
を
書
き
留
め
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
「
う
た
て
お
も
ほ
ゆ
」
は
、「〔
こ
ん
な
結
構
な
も
て
な
し
を
立
派
な
人
か
ら
受
け
た
の
で
は
〕
恐
縮
だ
。
お
礼
す
る
の
が
大
変
だ
な
あ
と
思
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。（
Ｂ
）「
こ
の
あ
る
じ
の
、
ま
た
あ
る
じ
の
よ
き
を
み
る
に
」
の
前
者
の
「
あ
る
じ
」
を
家
の
主
人
、
後
者
を
「
饗
応
・
接
待
」
の
意
に
解
す
る
注
釈
書
が
多
い
が
、
文
脈
か
ら
考
え
れ
ば
、
逆
で
あ
ろ
う
。
こ
の
誤
解
は
、「
こ
の
ひ
と
の
い
へ
」
が
「
こ
の
・
ひ
と
の
い
へ
」
と
い
う
つ
な
が
り
な
の
に
「
こ
の
ひ
と
の
・
い
へ
」
と
勘
違
い
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
30
る
。
【
本
文
】
十
六
日
。
け
ふ
の
よ
う
さ
つ
か
た
京
へ
の
ぼ
る
つ
い
で
に
み
れ
ば
、
や
ま
ざ
き
の
こ
び
つ
の
ゑ
も
、
ま
が
り
の
お
ほ
ぢ
の
か
た
も
、
か
は
ら
ざ
り
け
り
。
う
り
び
と
の
こ
こ
ろ
を
ぞ
し
ら
ぬ
と
ぞ
い
ふ
な
る
。
か
く
て
京
へ
い
く
に
、
し
ま
さ
か
に
て
、
ひ
と
あ
る
じ
し
た
り
。
か
な
ら
ず
し
も
あ
る
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
。
た
ち
て
ゆ
き
し
と
き
よ
り
は
、
く
る
と
き
ぞ
ひ
と
は
と
か
く
あ
り
け
る
。
こ
れ
に
も
か
へ
り
ご
と
す
。
よ
る
に
な
し
て
京
に
は
い
ら
ん
と
お
も
へ
ば
、
い
そ
ぎ
し
も
せ
ぬ
ほ
ど
に
、
つ
き
い
で
ぬ
。
か
つ
ら
が
は
、
つ
き
の
あ
か
き
に
ぞ
わ
た
る
。
ひ
と
び
と
の
い
は
く
、「
こ
の
か
は
、
あ
す
か
が
は
に
あ
ら
ね
ば
、
ふ
ち
せ
さ
ら
に
か
は
ら
ざ
り
け
り
」
と
い
ひ
て
、
あ
る
ひ
と
の
よ
め
る
う
た
、
ひ
さ
か
た
の
つ
き
に
お
ひ
た
る
か
つ
ら
が
は
そ
こ
な
る
か
げ
も
か
は
ら
ざ
り
け
り
ま
た
、
あ
る
ひ
と
の
い
へ
る
、
あ
ま
ぐ
も
の
は
る
か
な
り
つ
る
か
つ
ら
が
は
そ
で
を
ひ
て
て
も
わ
た
り
ぬ
る
か
な
ま
た
、
あ
る
ひ
と
よ
め
り
し
、
か
つ
ら
が
は
わ
が
こ
こ
ろ
に
も
か
よ
は
ね
ど
お
な
じ
ふ
か
さ
に
な
が
る
べ
ら
な
り
京
の
う
れ
し
き
あ
ま
り
に
、
う
た
も
あ
ま
り
ぞ
お
ほ
か
る
。
よ
ふ
け
て
く
れ
ば
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
も
み
え
ず
。
京
に
い
り
た
ち
て
う
れ
し
。
い
へ
に
い
た
り
て
か
ど
に
い
る
に
、
つ
き
あ
か
け
れ
ば
、
い
と
よ
く
あ
り
さ
ま
み
ゆ
。
き
き
し
よ
り
も
ま
し
て
、
い
ふ
か
ひ
な
く
ぞ
こ
ぼ
れ
や
ぶ
れ
た
る
。
い
へ
に
あ
づ
け
た
り
つ
る
ひ
と
の
こ
こ
ろ
も
あ
れ
た
る
な
り
け
り
。
な
か
が
き
こ
そ
あ
れ
、
ひ
と
つ
い
へ
の
や
う
な
れ
ば
、
の
ぞ
み
て
あ
づ
か
れ
る
な
り
。
さ
る
は
、
た
よ
り
ご
と
に
、
も
の
も
た
え
ず
え
さ
せ
た
り
。
こ
よ
ひ
か
か
る
こ
と
と
こ
わ
だ
か
に
も
の
も
い
は
せ
ず
。
（
Ａ
）
い
と
は
つ
ら
く
み
ゆ
れ
ど
、
こ
こ
ろ
ざ
し
は
せ
む
と
す
。
さ
て
、
い
け
め
い
て
く
ぼ
ま
り
、
み
づ
つ
け
る
と
こ
ろ
あ
り
。
ほ
と
り
に
ま
つ
も
あ
り
き
。
い
つ
と
せ
む
と
せ
の
う
ち
に
、
千
と
せ
や
す
ぎ
に
け
ん
、
か
た
へ
は
な
く
な
り
に
け
り
。
い
ま
お
ひ
た
る
ぞ
ま
じ
れ
る
。
お
ほ
か
た
の
み
な
あ
れ
に
た
れ
ば
、
あ
は
れ
と
ぞ
ひ
と
び
と
い
ふ
。
お
も
ひ
い
で
ぬ
こ
と
な
く
、
お
も
ひ
こ
ひ
し
き
が
う
ち
に
、
こ
の
い
へ
に
て
う
ま
れ
し
を
ん
な
ご
の
、
も
ろ
と
も
に
か
へ
ら
ね
ば
、
い
か
が
は
か
な
し
き
。
ふ
な
び
と
も
、
み
な
、
こ
た
か
り
て
の
の
し
る
。
か
か
る
う
ち
に
、
な
ほ
か
な
し
き
に
た
へ
ず
し
て
、
ひ
そ
か
に
こ
こ
ろ
し
れ
る
ひ
と
と
い
へ
り
け
る
う
た
、
む
ま
れ
し
も
か
へ
ら
ぬ
も
の
を
わ
が
や
ど
に
こ
ま
つ
の
あ
る
を
み
る
が
か
な
し
さ
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と
ぞ
い
へ
る
。
な
ほ
、
あ
か
ず
や
あ
ら
ん
、
ま
た
、
か
く
な
ん
、
　
　
（
Ｂ
）
み
し
ひ
と
の
ま
つ
の
ち
と
せ
に
み
ま
し
か
ば
と
ほ
く
か
な
し
き
わ
か
れ
せ
ま
し
や
（
Ｃ
）
わ
す
れ
が
た
く
、
く
ち
を
し
き
こ
と
、
お
ほ
か
れ
ど
、
え
つ
く
さ
ず
。
と
ま
れ
か
う
ま
れ
、（
Ｄ
）
と
く
や
り
て
ん
。
【
考
】（
Ａ
）「
い
と
は
つ
ら
く
み
ゆ
れ
ど
」
は
、「
つ
ら
し
」
が
複
数
の
意
味
を
持
つ
こ
と
を
う
ま
く
利
用
し
て
「〔
隣
人
は
〕
と
て
も
薄
情
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
」
と
い
う
意
味
と
は
別
に
、「〔
荒
れ
果
て
た
屋
敷
を
見
る
の
は
〕
と
て
も
つ
ら
く
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
」
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
。
（
Ｂ
）「
み
し
ひ
と
の
ま
つ
の
ち
と
せ
に
み
ま
し
か
ば
と
ほ
く
か
な
し
き
わ
か
れ
せ
ま
し
や
」
の
歌
に
つ
い
て
は
、
諸
注
こ
と
ご
と
く
そ
の
解
を
誤
っ
て
い
る
。「
見
し
人
」
が
「
死
ん
だ
女
児
」
を
指
す
、
と
す
る
現
在
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
解
は
、「
見
る
」
に
「
目
に
す
る
」
意
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
生
前
毎
日
の
よ
う
に
目
に
し
て
い
た
人
」
す
な
わ
ち
「
死
ん
だ
あ
の
子
」
と
考
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
死
ん
だ
女
児
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
一
首
の
書
き
出
し
を
『
土
佐
日
記
』
の
他
所
に
見
え
る
よ
う
な
「
死
に
し
子
を
」
と
か
「
亡
き
人
を
」
と
か
「
失
せ
し
子
を
」
と
で
も
表
現
し
た
ほ
う
が
、
読
者
に
わ
か
り
や
す
く
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
伝
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
筆
者
は
、
「
死
ん
だ
女
児
」
を
、
わ
ざ
わ
ざ
「
見
し
人
」
な
ど
と
い
う
、
回
り
く
ど
い
と
い
う
か
、
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
表
現
に
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
そ
う
思
っ
て
多
様
な
意
味
を
持
つ
動
詞
「
見
る
」
の
意
味
を
逐
一
検
討
し
て
み
る
と
、
従
来
の
よ
う
な
「
目
に
す
る
」
と
い
う
意
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
「
面
倒
を
み
る
・
世
話
を
す
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
は
「
面
倒
を
見
た
者
〔
つ
ま
り
留
守
宅
を
預
か
っ
た
隣
人
〕
が
、
松
が
千
年
の
樹
齢
を
保
つ
よ
う
に
、
し
っ
か
り
面
倒
を
見
て
い
た
ら
、
庭
の
松
が
大
部
分
無
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
悲
し
い
思
い
を
し
た
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
せ
ず
に
済
ん
だ
で
あ
ろ
う
に
」
と
い
う
意
味
と
、「
面
倒
を
見
た
者
〔
つ
ま
り
、
子
供
の
面
倒
を
見
た
大
人
〕
が
、
松
が
千
年
の
樹
齢
を
保
つ
の
と
同
じ
よ
う
に
、
子
供
が
天
寿
を
ま
っ
と
う
で
き
る
よ
う
に
し
っ
か
り
面
倒
を
見
て
い
た
ら
、
遠
い
土
佐
の
国
で
悲
し
い
死
別
を
し
た
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
、
せ
ず
に
済
ん
だ
で
あ
ろ
う
に
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
に
と
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
ず
か
三
十
一
文
字
と
い
う
制
約
の
な
か
で
、
留
守
宅
の
管
理
を
怠
っ
た
隣
人
へ
の
非
難
と
、
子
供
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
大
人
の
側
の
自
責
の
念
と
い
う
、
全
く
異
な
る
二
つ
の
内
容
の
こ
と
を
詠
み
お
お
せ
る
と
い
う
、
日
本
一
の
歌
詠
み
貫
之
な
ら
で
は
の
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
、
「
み
し
ひ
と
」
と
い
う
言
葉
の
選
択
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
Ｄ
）「
と
く
や
り
て
ん
」
を
諸
注
「
早
く
破
り
捨
て
て
し
ま
お
う
」
の
意
に
解
す
る
が
、
私
に
は
ど
う
も
納
得
し
が
た
い
。
書
き
終
え
た
も
の
を
す
ぐ
に
破
り
捨
て
る
な
ど
と
い
う
発
想
自
体
が
当
時
の
人
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
さ
え
疑
問
で
あ
る
。
紙
背
文
書
の
存
在
な
ど
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
紙
の
貴
重
だ
っ
た
時
代
で
も
あ
り
、
ま
た
、
短
い
作
品
で
あ
る
か
ら
、
平
安
時
代
の
人
な
ら
破
り
捨
て
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
気
に
な
れ
ば
火
桶
に
く
べ
て
し
ま
え
ば
簡
単
に
処
分
で
き
る
分
量
で
も
あ
る
。
破
り
捨
て
て
し
ま
お
う
な
ど
と
思
う
な
ら
ば
、
と
っ
く
に
筆
を
擱
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
二
ヶ
月
近
く
に
も
及
ぶ
日
記
を
書
き
つ
づ
け
て
き
た
意
味
が
な
い
。
こ
の
作
品
に
は
、「〔
正
月
〕
六
日
。
き
の
ふ
の
ご
と
し
」
と
か
「〔
二
月
〕
十
三
日
。
な
ほ
や
ま
ざ
き
に
」
な
ど
、
ほ
ん
の
一
行
し
か
記
述
の
無
い
日
も
あ
る
。
と
り
た
て
て
書
く
よ
う
な
出
来
事
の
起
こ
ら
な
か
っ
た
日
で
も
、
と
に
か
く
一
日
も
欠
か
さ
ず
筆
を
執
っ
て
書
き
続
け
て
き
た
几
帳
面
な
筆
者
な
の
で
あ
る
。
文
字
通
り
の
破
棄
す
る
意
で
は
な
く
、
読
者
に
対
し
て
の
、「
お
見
苦
し
い
お
粗
末
な
作
品
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
の
謙
遜
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
説
も
、
な
ん
と
も
苦
し
い
。（
Ｃ
）「
わ
す
れ
が
た
く
、
く
ち
を
し
き
こ
と
、
お
ほ
か
れ
ど
、
え
つ
く
さ
ず
。」
の
「
え
つ
く
さ
ず
」
が
、
本
当
は
も
っ
と
も
っ
と
様
々
な
事
を
詳
し
く
書
き
た
か
っ
た
が
、
色
々
あ
り
す
ぎ
て
書
き
尽
く
せ
な
か
っ
た
」
と
い
う
意
味
な
の
だ
か
ら
、
破
棄
し
よ
う
な
ど
と
言
う
は
ず
が
な
い
。「
わ
す
れ
が
た
く
、
く
ち
を
し
」
と
感
じ
て
い
る
の
は
「
こ
こ
ろ
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
こ
こ
ろ
」
を
「
と
く
や
り
て
ん
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
忘
れ
よ
う
と
し
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
や
残
念
な
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
い
つ
ま
で
も
く
よ
く
よ
し
て
い
て
は
、
せ
っ
か
く
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
都
で
の
生
活
に
支
障
を
き
た
す
か
ら
、
早
く
忘
れ
て
気
持
ち
を
切
り
替
え
よ
う
、
と
い
う
意
味
に
解
す
る
ほ
う
が
、
む
し
ろ
自
然
な
の
で
は
な
い
か
。
 
　
（
武
相
学
園
講
師　
せ
の
お
・
ま
さ
の
り
）
○
引
用
書
目
・
小
西
甚
一
評
解
『
土
佐
日
記
評
解
』（
有
精
堂
、
一
九
五
一
年
）
・
鈴
木
知
太
郎
校
注
『
土
佐
日
記
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
・
萩
谷
朴
注
釈
『
土
佐
日
記
全
注
釈
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
七
年
）
・
松
村
誠
一
訳
注
『
土
佐
日
記
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
七
三
年
）
・
木
村
正
中
訳
注
『
土
佐
日
記
』（
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
一
九
八
八
年
）
・
長
谷
川
政
春
校
注
『
土
佐
日
記
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
・
菊
地
靖
彦
訳
注
『
土
佐
日
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）
・
品
川
和
子
訳
注
『
土
佐
日
記
』（
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
一
九
八
三
年
）
・
西
山
秀
人
訳
注
『
土
佐
日
記
』（
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）
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